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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Жилшцное строительство является важ­
нейшей подотраслью строительства как с экономической, так и социальной пози­
ций. Развитие жилищного строительства стимулирует рост производства сч:ю.йма­
териалов, продУКЦИИ лесопереработки, металлургии, химической промъппленно­
сти, специализированного оборудования санитарной и бытовой техники. Общий 
объем производства сферы жилищного строительства составляет сейчас более 
2 трJШ руб.(половина из него - добавленная стоимость) или 2,5% ВВП. В 
2011 г.было построено 714 тыс.новых квартир общей мощадью более 58 МJШ кв. 
метров. Однако, начиная с 2009 г., продолжается снижение объёма производства 
жилья в натуральном выражении. Нельзя не отметить крайнюю неравномерность 
распределения жилищного строительства по регионам России. Наибольшие объе­
мы жилищного строительства в 2011 г.зафиксированы в Краснодарском крае, где 
введено 8,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в це­
лом, в Московской области - 8, 1 %, Республике Татарстан - 5,8%, Тюменской об­
ласти - 5,7%, Санкт-Петербурге и Нижегородской области - по 4,0%, Ростовской 
области - 3,9%, Республике Башкортостан - 3,0%, Свердловской области - 2,6%, 
Красноярском крае - 2,5%, Челябинской области - 2,3%. При существенном со­
кращении малых предприятий в жилищном строительстве наблюдается рост числа 
и оборотов средних предприятий с численностью работнихов от 101до250 чело­
век и выручкой от реализации от 400 млн руб. до 1 млрд руб. В 2011 г. их ста­
ло 2,4 тыс. организаций, а оборот составил 355,1 млрд руб. (в 2010 г. -
304,lмлрд. руб.). Жилищное строительство в России нуждается в ускоренном раз­
витии. Эrого можно добиться только на основе разработки и внедрения эффек­
тивной системы финансового обеспечения федеральной и региональной жилищ­
ной политихи. Необходимо найти новые подходы, методы и инструменты форми­
рования и использования финансовых ресурсов для развития жилищного строи­
тельства. 
Значимость проблемы финансового обеспечения развития жилищного строи­
тельства определяется не только его ролью в экономике России, но и необходимо­
стью обеспечения и улучшения жилищных условий основной массы населения 
страны, низкой дОС'I}'ПНОСТЬю жилья и ипотечных ЖИЛIОЦНЫХ кредитов. В настоя­
щее время уровень обеспеченности жильём отделъпых групп населения России 
остается неудовлетворительным. Общая IШощадь жилых помещений в 2 раза ни­
же, чем в среднем в странах Европы. Поэтому одной из важнейших задач страте­
rии жнлшпной политики в Российской Федерации .является решение жилищной 
проблемы в условиях рьmочиой экономики, направленной на обеспечение до­
ступности жилья для граждан со средними и низкими доходами. Для этого необ­
ходимо существенное увеличение объёмов жилищного строительства и создание 
условий для того, чтобы сделать жильё доступным по цене в ситуации, когда 
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бюджетное финансирование становится более избирательным и концентрируется 
преимущественно в приоритетных областях развития социальной сферы. Требует­
ся комплексный подход к решенюо названных и других проблем и к разработке 
результативной системы финансового обеспечения: развития жилищного строи­
тельства, включение в неё всех возможных форм, методов и инструментов. Эrо 
предполагает, в частности, и активное финансовое участие государства и муници­
пальных образований в развитии жилищного строительства путём создания усло­
вий для повышения уровня доступности жилья для населения, расширяющих воз­
можности граждан в финансировании строительства или приобретения готового 
жилья, разработки и реализации целевых программ в области развития жилищно­
го строительства и обеспечения населения жилъём. В связи с вышесказанным тема 
диссертационного исследования является актуальной и перспективной, так как 
направлена на комплексное решение экономических, финансовых и социальных 
проблем в жилищной сфере. 
Степень разработанности проблемы. В современной экономической литера­
туре существуют различные научные публикации, материал которых представляет 
особый интерес для данного научного исследования. Теоретическим вопросам ис­
следования финансовых отношений и проявления их особенностей при формиро­
вании механизмов обеспечения и развития рьшка жилья, жилищного строитель­
ства, жилищной политики и жилищного хозяйства посвящены научные труды 
К.А. Анущенковой, С.В. Барулина, Т.В. Грицюка, А.Т. Жанбосова, 
Е.А. Каменевой, Г.В. Коняхина, Р.И. Кичаиова, И.С. Павлова, А.С. Старовойтова, 
А.Г. Хачатряна, Л.Г. Ходова и др. 
Оrдельные вопросы исследования финансовых аспектов обеспечения жильем 
определi!нных категорий граждан и реализации целевых программ развития жи­
лищного строительства и хозяйства рассматривазшсь в работах Э.В. Бардасовой, 
В.А. Басарrина, И.Ф. Гареева, А.С. Джамалова, Э.Д. Капелюшного, 
А.Б.Копейкина, Н.Б.Косаревой, В.С. Кусмарцевой, Н.Е.Тихоновой, А.А.Туманова, 
О.Ю.Ульmовой, Я.В.Щетинина и др. 
Несмотря на наличие значительного числа работ по проблемам фШ1ансирова­
ния жилищного строительства в известной экономической литературе, до сих пор 
отсутствует комплексное научное исследование проблемы финансового обеспече­
ния развития жилищного строительства в России. Требует дальнейшего уrочнения 
и развития теория и методология финансового обеспечения жилищного строи­
тельства и построения эффективного финансового механизма реализации жилищ­
ной политики. Множество нерешённых вопросов остаётся в области разработки, 
реализации и финансирования территориальных (региональных и муниципаль­
ных) долгосрочных целевых программ, 
связанных с развитием жилищного строительства. Для создания необходимых 
условий ускоренного и стабильного развития жилищного строительства, в том 
числе социального жилья, существует острая необходимость разработки комплек­
са мер, методик и рекомендаций по совершенствованию системы его финансового 
обеспечения, в частности на условиях государственно-чаС'Пlого партнерства с нс-
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пользованием фондовых методов, а также по созданию адекватной системы фи­
нансового регулирования спроса на жилъё и развитию ипотечного коМIШекса. 
Тахнм образом, недостаточная степень разработанности проблемы, необходи­
мость углубления теоретических исследований и обвовлеИЮI используемого 
набора методологических подходов и методических приёмов финансового обес­
печения развития жилищного строительства лишь подгверждает актуальность те­
мы исследования и предопределила цель, задачи и структуру диссертационной 
работы. 
Целью диссертационного исследования является разработка системы фи­
нансового обеспечения ускоренного и стабильного развития жилищного строи­
тсп:ьства путём совершенствования действующих и разработки новых форм, мето­
дов и инструментов реализации государственной (муниципальной) жилищной по­
литики в России. 
В соответствии с целью диссертационного исследования в работе поставлены 
следующие эадачи: 
- исследовать содержание финансов и особенносm финансовых 01Ноmений в 
жилищном строительстве; 
- раскрыrь содержание системы финансового обеспечения жилищного строи­
тельства; 
- выявить особенности функционирования финансового механизма в жилшц­
ном сrроительсrве; 
- проанализировать состояние рынка жилья и опредеmпь приоритетные 
направления политики развития жилищного строителъства; 
- выявиrь проблемы, связанные с реализацией и финавсвро:вавием терриrориальных 
(реrиональных и муниципальных) целевых программ развития жилищного строи­
тельства, определить пуrи их решения и предложить методику оценки результа­
тивности и эффективности реализации этих программ; 
- разработать рекомендации по совершенствованию финансового механизма 
реализашm долгосрочных целевых жилищных проrраю.f; 
- определить основные направления и предложить конкретные меры государ­
ственного регулирования развития ипотечного комплекса с целью обеспечения 
доступности жилья. 
Предметом исследования являются денежные отношения, возникающие в 
процессе финансового обеспечения и государственного финансового регулирова­
ния развития жилищного строительства в России. 
Объектом исследования выступает действующая: в Российской Федерации 
система финансового обеспечения жилищного строительства, деятельность орга­
нов пубJПfЧВой власти по разработке, реализации, финансированию и финансово­
му обеспечению жилищной политики, по финансовому регулированию его разви­
тия и созданию финансовых условий для обеспечения доступности жилья. 
Методологической основой исследования послужил диалектический метод 
познания и системный подход. В процессе исследования финансов жилищного 
строительства и разработки системы его финансового обеспеченвJI использова-
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лисъ такие общенаучные методы, как абстракция, анализ и синтез, методы финан­
сового анализа. стратеmческого анализа, набmодений, сравнений и аналогий. 
Теоретическую базу исследовави11 составили труды отечествевных эконо-
1\Оlстов по проблемам общей теории финансов, финансов предпрюrrий и финансо­
вого менеджмента, монографичесхие работы по проблемам развития рыюса жилья 
и финансового обеспечения жилищного строительства, материалы периодической 
печати, а также положения Жилищного кодекса РФ и Налогового кодекса РФ, 
других законодательных и вормативвых актов Российской Федерации. 
Ивформациоввой базой исследовавu послужили законодательные акты и 
нормативные документы государственных органов власти Российской Федерации, 
Правительства Оренбургской области, данные Федеральной службы государ­
ственной статистики, материалы Министерства финансов, Министерства строи­
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области 
и других министерств и ведомств РФ и субъектов РФ, а также собственные расч!­
ты автора. 
Научнаа новИ3ва диссертационного исследования: в целом заключается в 
разработке системы финансового обеспечения устойчивого развития жилищного 
строительства в России на основе уrочвення теории финансов жилищного строи­
тельства, разработки методологических подходов, практических рекомендаций, 
методик и механизмов совершенствования системы финансового обеспечения 
развития жшmщного строительства. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования за­
кточаются в следующем:: 
- обобщевы и уrочвены особеШiости финансовых оmоmений в жилищном 
строительстве, дано авторское определение и раскрыто содержание фШiансов жи­
лищного строительства как совокупности денежных отношений между государ­
ством, строительными организациями, домохозяйствами и институrами финансо­
вого рынка по поводу формирования, распределения и использования финансовых 
ресурсов в жилищном строительстве и государственного финансового регулиро­
вании рЫНIСа ЖИЛЬJI; определён круг исследуемых финансовых отношений, возни­
кающих между всеми участниками процесса строительной деятельности; 
- разработана авторская модель финансового механизма развития жилищного 
строительства и взаимосвязи его структурных составляющих, вкточающая в себя 
следующие блоки и элементы: блок управления финансами жилищного строи­
тельства и блоки финансового инструментария формирования и использования 
финансовых ресурсов (доходов), конкретные финансовые методы, инструменты и 
принципы функционирования; раскрыто содержание и дана комплексная характе­
ристика названных блоков и :элементов финансового механизма развития жилищ­
ноrо строительства; 
- определены проблемы функционирования. рынка жилья и финансового меха­
низма жилищного строительства в современной России и определены пуги их ре­
шения, касающиеся ценообразования и обеспечения доступности жилья, развития 
1mотечноrо кредитования и ипотечных ценных бумаг, разработки и реализации 
дошосрочных целевых программ и их финансирования по мере достижения фак-
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тической результативности и эффективности их реализации, государственно -
частного (муниципального) партнёрства, финансового и налогового стимулирова­
ния участников рынха жилья и др.; 
- предложены возможные виды, финансовые методы и инструменты государ­
ственно (муниципально) - частного партнёрства в финансировании жилищного 
строительства и стимулировании роста платёжеспособного спроса населения на 
жильё ( софинансирование федеральных, региональных и муниципальных целевых 
программ, долевое участие в муниципальных образований и частных строитель­
ных компаний, создание в составе региональных бюджетов фондов развития жи­
лищного строительства с участием частного бизнеса); 
- разработана модель формирования и использования Фонда развития жилищ­
ного строительства субъекта Федерации (ФРЖС) на условиях государственно­
частного партнёрства, включающая в себя действующие и новые функциональные 
и институциональные элементы, субъекты (участники) и взаимосвязи, в том чис­
ле: жилищную инвестиционно-иновационную компанию регионального уровня, 
источники и направления средств ФРЖС, федеральные и территориальные долго­
срочные программы, формы участия в финансировании со стороны частного 
бизнеса и органов власти, финансовые институты, финансовые, информационные 
потоки и договорные отношения; 
- предложена адаптированная к специфике жилшцного строительства форма­
лизованная методика рейтинговой бальной оценки результативности и эффектив­
ности реализации территориальных (региональных и муниципальных) целевых 
программ (ТЦП) развития жилищного строительства, обеспечивающая жёсткую 
привязку объёмов финансирования ТЦП к результатам названной оценки; 
- разработана система финансового и налогового регулирования плаrежеспо­
собного спроса населения на жилъё (один из механизмов стимулирования разви­
тия жилищного строительства), включающая в себя, в частности: освобождение 
кредитных, финансовых и инвестиционных организаций от уплаты налога на при­
былъ с прибыли, полученной от предоставления льготных жилищных кредитов 
населению; введение ставки 0% по НДС для строительных и иных компаний для 
операций по реализации жилья физическим лицам в целях снижения продажных 
цен; 
- определены этапы и тенденции становления и развития ипотечного кредито­
вания, выявлены проблемы и факторы, сдерживающие развитие жилищной ипоте­
ки в России, а также разработан комплекс рекомендаций по их устраненшо и со­
вершенствованию системы ипотечного кредитования; 
- предложен комплекс мер и рекомендаций по развитшо института аренды му­
ниципального (социального и коммерческого) жилья, направленный на решение 
выявленных финансовых проблем, связанных с ограничеННЬIМ спросом и предло­
жением такого жилья, с неотреrулированным порядком предоставления и исполь­
зования жилья на основе договоров социального и коммерческого найма (аренды). 
Теоретическая и практическая значимость исследовании. Теоретическая 
значимость результатов диссертационного исследованш1 заюпочается в уточнении 
особенностей и содержания финансов жилищного строительства и разработке 
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структуры его финансового механизма; в определении круга финансовых отвоmе­
ний в жилищном строиrельстве между государством, строительными организаци­
ями, домохозяйствами, институrами финансового рынка и другими учаС111ИКами 
строительства и рьшка ЖИЛЫ1, в развитии финансового инструментария государ­
ственно-чаС'IНого партнерства и методологических подходов к программно­
целевому финансированию и финансовому регулироваишо жшmщного строитель­
ства. 
Пршсmческая значимость диссертациошюй работы состоит в разработке при­
кладных моделей, :методик, механизмов и рекомендаций по финансовому обеспе­
чению ускореиного развития жилищвого строительства в России, вкточая модель 
формирования и использования Фонда развКIИЯ жвлищвого строительства субъ­
екта РФ на условиях государственно-частного партнёрства, формализованную ме­
тодику рейтинговой бальной оценки результативности и эффективности реWIИЗа­
ции территориальных (региональных и муниципальных) целевых программ разви­
тия жилищного строительства, рекомендации в области финансового и налогового 
регулирования платежеспособного спроса населения на жиль~ и совершенствова­
ния порядка сдачи в аренду социального и коммерческого муниципального жиль.я. 
Апробацв11 результатов исследованИJ1. Основные результаты исследования 
бьши обсуждены и опубликованы автором на научно-практических конференциях 
по итогам НИР в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск, 
2009-2010 гг.), на международной научно-практической конференции "Посткри­
зисное развитие современного общества: взгляд в будущее" (Саратов, 2011 г.), на 
региональной научной конференции "Социокультурное образование в условиях 
модернизации современного общества" (Оренбург, 2011 г.). 
Основные положеНИJI и результаты исследования опубликованы в 14 научных 
трудах общим объемом 25 п.л., в т.ч. авторский объем - 22 п.л.), из них 5 статей в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК (З п.л.). 
Предложенные автором практические рекомендации по финансовому обеспе­
чению развития жилищного строительства нашли применение в деятельности 
Правительства Оренбургской области, что подтверждено справкой о впедренин. 
Полученные в диссертации научные разработки также используются в учеб­
ном процессе Оренбургского государственного университета при преподавании 
дисциплин "Корпоративные финансы", "Финансовая среда предпринимательства 
и риски", "Финансовый менеджмент", "Финансы организаций (предприятий)", что 
также подтверждено справкой о внедрении в учебный процесс. 
Объём и структура работы. Работа имеет следующую структуру, определён-
ную логикой исследования и совокупностью решаемых в нём задач: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы финансового обеспечения жилищного строительства 
1.1. Особе1П1ости финансовых отношений в жилищном строителы:rве 
1.2. Содержание системы финансового обеспечения жилищвого сrроиrельства 
1.3. Финансовый механизм развитиJ1 жилищного строиrельсrва 
Глава 2. Проблемы финансового обеспеченИJ1 и финансового механизма реализации 
жилищной политики 
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2.1 . Состояние рынка жилья и финансового механизма реализации жилищной поли­
тики 
2.2. Проблемы разрабО'П<И, реализации и финансирования территориальных (регио­
нальных и муниципальных) целевых программ развития жилищного строительства и пу­
ти их решения 
Глава 3.Совершенствование системы финансового обеспечения и финансового регу­
лирования развития в жилищном строительстве 
3.1.Развитие финансового механизма реализации долгосрочных целевых программ 
жилищного строительства 
3.2. Финансовое регулирование развИТИJ1 жилищного строительства 
3.3. Государственное финансовое регулирование развития ипотечного комплекса 
Заключение 
Библиографический список литературы 
Приложения 
Список использованной литературы содержит 139 источников. В работе пред­
ставлены 6 пршюжений, 11 табJШЦ и 9 рисунков. Объi.!ы диссертации составляет 
192 страющы. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИ:МЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Проведенное диссертационвое исследование, содержащиеся в нем выводы, 
положения и рекомендации можно разделить на три логически взаимосвязанные 
между собой группы теоретических и практических проблем. 
Перваи группа проблем посвящена комплексному теореrическому анализу 
финансовых отношений в жилищном счюителъстве (ЖС). 
в работе определены особенности и объектно-субъектный состав же и рынка 
жилья в России, при функционировании которого возникают финансовые оnю­
mения в жилищном строительстве. Опираясь на воспроизводственную коIЩепцию 
финансов, в диссертационной работе дано определение сущности и раскрьпо со­
держание финансов жилищного строительства как всей совокупности денежных 
отношений между государством, строительными организациями, домохозяйства­
ми и институrами финансового рынка по поводу формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов в жилищном строительстве. В диссертации 
чётко определён круг финансовых отношений, возникающих между застройши­
ками, подрядчиками, заказчшсами, поставщиками, покупателями, финансовыми 
ивститугами и другими учаСТНИJСами строительной деятельности в же и. рынка 
жилья. Материальное содержание этих оnюшений составляют процессы форми­
рования и использования финансовых ресурсов и доходов субъектов рынка жилья 
и жилищного строительства. 
Ещё одной теоретической проблемой является исследование содержания и 
особенностей финансового механизма развития же. в диссертации разработана 
авторская модель финансового механизма развиmя жилищного строительства и 
взаимосвязи его блоков и элеменrов (см.рис.!). 
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Рис. 1- Содержание, состав и взавмосв11з~. элементов (модель) финансового 
механизма развитн11 :11СИJ1нщноrо строительства 
Финансовый механизм развития жилищного строительства представляет со­
бой совокупность элементов управления финансами, методов и инструментов фи­
нансового обеспечения развития жилищного строительства в процессе финансо­
вого планированIО1 (прогнозирования и бюджетированш~:}, координации испоm~е­
ния финансовых w~анов (проrnозов, бюджетов) и финансового контроля, а таюке 
принципов его построеНШ1 и функционирования. 
Образование и использование финансовых ресурсов в ЖС осуществляется в 
результате приведеНШI в действие инструмеmария и функциональных элементов 
финансового механизма. В этой связи в работе раскрываются содержание и осо-
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бенности финансового механизма развития же, вы;цс:ruпоrся 4 группы субъектов 
рынка жнлья и финансовых отношений: строительные организации, домохозяй­
ства, институты финансового рынка и государство (иуниципальные образования). 
Втора11 группа проблем связана с анализом недостатков финансового обес­
печения и функционирования финансового механизма реализации жилищной по­
литики, с определением направлений и пуrей их устранения. 
В ходе исследования был выявлен ряд проблем, препятствующих ускоренному 
и стабильному развитию Же в России и определены пуrв их решения, касающие­
ся ценообразования и обеспечеНИJ1 доступности жилья, развития Шiотечного кре­
дитования и Шiотечных ценных бумаr, разработки и реализации долrосрочных 
целевых программ и их финансирования по мере достижения фактической резуль­
тативности и эффективности их реализации, государственно - чаС"IВого (муници­
пального) партн~рства, финансового и налогового стимулирования учасmиков 
рьшка жилъя и др. 
Наиболее значимыми результатами в заявленной области исследования яви­
лись следующие авторские разработки. Прешюжены возможные виды, финансо­
вые методы и инструменты государственно - частного партнерства в финансиро­
вании жилищного строительства и стимулировании роста платёжеспособного 
спроса населения на жилье, а таюке разработана модель формирования и исполь­
зования Фонда развития жилищного строительства (ФРЖе) субъекта РФ на усло­
виях государственно-частного партнёрства., управляемого реmональной Жилшц­
ной Ю1Вестиционно-инновационной компанией QКИИК). Названная модель пред­
ставлена на рис.2. 
В диссертационном исследовании предложена формализованная методика 
рейтинговой бальной оценхи результативности и эффективности реализации тер­
риториальных (региональных и муниципальных) долгосрочных целевых про­
грамм, адаптированная к специфике жилищного строительства 
Оценка результативности реализации 1ЦП развИТИJI же осуществлялась пу­
тём процентного соотношения фактически достигнутых резульr.пов с их заплани­
рованными значениями, по формулам 1 и 2: 
"с t С"= "\;'7!: п х 100%, С• "'f. (C,,J 1: k , (1), (2) L.J "' j-1 
1-1 
rде: С" - результативность проrраымного меропр11JПИJ1; с, - фапическое значение i-го 
результирующего показателя проrраммноrо меропрюmf.1:; с. - ПJU1Новое значение i-ro 
результирующего показателя программного Nс:ропрИПИJ1; i-конкре'ПIЫЙ 
результирующий показатель оценки конкретного проrраммноrо меропрИJIТИЯ (i=l ... n); 
п - количество результирующих показателей проrраммного меропрюпия; С -
результативность ТЦП в целом;j-конкретное программное меропрИJ1ТИе 1ЦП (j"J ... k); 
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1,4 - форынроваиие Администрацией субъекта РФ ЖИИIС и ФРЖе, перечисление средств бюдж...,. субъекта 
РФ на фориирование ycnuiнoro nпитапа ЖИИК и доли учВС'IЮI субъекта РФ в ФРЖС в цепом, а также доли 
на рс&J1ИЗацию конхретиых стро~m:льных проекrов 38 счет средств ФРЖе субъекта РФ; 2 - информационное 
и иное взаимодеАствие частного бюнеса с ФРЖе; 3 - доrоворные, информационные и иные взаимосmюше­
НИJI администрации субъекта РФ с Правительством РФ, касающихс• yчact'ИJI РосскйскоА Федерации в фи­
нансироваиии 1СОнкретиых региональных (территориальных) жилищных програыи; 5 - участие Правитель­
ства РФ в финансировании конхре'ТНЬIХ региональных {территориальных) жилищных программ 38 счёт 
средств Инвестицнонноrо фонда субъекта РФ; 6 - перечисление средств (долей) чаС'ПIЬlх партнёров в ФРЖе 
в соответствии с доrовораыи с АдиинистрациеА субъекта РФ, получение средств (фннансироааниа) коккрет­
ных территориальных жилищных программ в соответствии с На3ва111iЫМИ договорами; кредитование 6анкаии 
инвесторов, в том чиспе льготное; 7 - захлючение договоров и иное ВЗWINОдеЯ:ствне Администрации субъек· 
та РФ с банкаин, уполноиочен11ь11<и участвовать в реализации конкретных жилищных программ, включао 
доrоворы о льготном кредитовании частных партн~ров; 8 - компенсация уполноиоченных бакками ю 
сред<."111 ФРЖе проце1rrов по льготиым кредитам на реализацию жилищных программ; 10- заключение до­
rоворов между Администрацией субъекта РФ и частными нивестораыи {участншt.ами), участие в p;upaбo'nce, 
реаnюВЦИJ1 и контроль реалюаuни ТЦП puall'ТИJI же; 9- финансирование территориальных целевых про­
грамм p83BllТIUI Же за счёт средств ФРЖС и других средств бюджетов бюджетиой системы; 11 - перечисле­
ние средств Инвестнционноrо фонда субъекта РФ д11Я финансироваии1 ТЦП развИТНJ1 же; 12 - формирова­
ние (разработка и контроль реалюации) ТЦП p;u11m1я же Администрацией субъекrа РФ; финвнсироваиие 
терр~n-ориальных (региональных н муниципальных) целевых программ развИТИJI же; 13 - разработка феде­
ральной долгосрочной целевой программы p83BllТIUI же;14 -управление жиик Фондом развНТIUI же 
субъекта РФ;15 - взаимодейСТ11ие ЖИИК субъекта РФ и Венчурного фонда РФ. финансирование ииноаапнй в 
же (инвестиций в производство новых строительных материалов, инноваций в строительной технике, тех­
нологии и др.); 16 - разрабаntа и реализаЦИJ1 направление федеральной долгосрочной целевой проrрвммы 
ра3в1ПИJ1 же в субъекте РФ; 17- компенсацко ю бюджета субъекта РФ уполномоченным банкам потерь до­
ходов по льrо-ntому "Ред~n-оввнию частных партнеров ( иш=ров ). 
Рис.2. Модель формировани11 в испольюванJ111 Фонда развития ЖИJiищноrо 
строительства субъекта РФ на условн11х государственно-частного партнёрства 
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Оценка эффеIСIИВности реализации результативности ТЦП жилищного строи­
тельства не ниже допустимого уровня (не менее 85%). В проП1Вном случае необ­
ходимо приостановить программу, выяснить прИЧИНЬ1 вецелевого расходования 
средств и прИИJ1ТЬ меры по их устранению (вюпочu корректировку показателей 
Программы). Плановую И фактическую эффеlСТИВВОСТЬ реализации 1ЦП Же МОЖ­
НО рассчитать как отношение планового (фактического) зиачеНИJ1 результирующе­
го показателя программного :мероприятия к плановым: (фактическим) затратам, 
осуществляемых с целью достижеНИJ1 ожидаемого результата в процессе реализа­
ции 1ЦП развития жилищного строительства. 
При фактической эффективности реализации программного мероприятия: в 
диапазоне от 60% до 85% требуется далЬнейшая :мониторинговая (контрольная) 
оценка результативности и эффективности реализации ТЦП развития жилищного 
строительства, поскольку именно в этих границах есть большой диапазон выбора 
решений о дальнейшем финансировании 1ЦП же. в число таких уточняющих 
критериев результативности и эффективности реализации 1ЦП же предложено 
вхлючить: 
1) уровень освоения бюджетных средств при реализации ТЦП Же; 
2) учет фактора времени (своевременность) при получении результата при ре­
ализации ТЦП ЖС; 
3) объем ввода в эксШiуатацию объектов строительства (жилых домов) требу­
емого качества в рамках реализашm 1ЦП же. 
Порядок использования уточняющих критериев (показателей) результативно­
сти и эффективности реализации 1ЦП же базируется на использовании системы 
рейтинговой бальной оценки, предложенной автором с учётом анализа прахтики 
реализации действующих территориальных целевых программ жилищного строи­
тельства (см.рис.3). 
По итогам мониторинrовой оценки результативности и эффективности реали­
зации тцп же могут бьпь приняты следующие решения: при высоком уровне (от 
85 до 100 баллов) детального уточнения результативности и эффективности реа­
лизации программного мероприятия развития жилищного строительства - про­
должение реализации тцп же с сохранением объёмов её финансирования; при 
среднем уровне (от 60 до 85 баллов) выработка рекомендаций, направленных на 
корректировку жилищной программы: и объёмов финансирования по количеству 
баллов; при низком уровне (менее 60 баллов) - закрытие ТЦП ЖС. Оценку резуль­
тативности и эффективности реализации территориальных целевых программ раз­
вития жилищного строительства текущего года необходимо проводить до начала 
составления проекта бюджета на следующий год, что позволиr вносить необхо­
димые корректировки. 
ТретьJ1 группа проблем связана с вопросами дапьнейшего совершенствова­
ния системы финансового обеспечения и развИ11U1 1КИJП11ЦНого строительства в 
России. 
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Уточняющие критерии ре3УАьтативности Показатеll.и (коэффициенты) Рейтинг Система 6ШU1ы1ых и эффективности решиэации тцп же оценок 
!./ 0% 
---
!./ \О баллов 1 
Сумма (объем) перерасх.одо- i.i Меньше l0% 
--
!.! 6баллов • 
ванных. финансовых ресурсов !./ i.t ~ Or IО%до20% 
-
3 балла • при реализации тцп же 
Уровень освоения бюджет- i.i Больше20% 
-
l.i О баллов 1 иых средств при реалнза- ~ 
1.1 l.i цинТЦПЖС - 0% 
-
\О баллов 1 
~ ~"Сумма (объем) потерь финан- !./ Меньше 10% 
-
!./ 6 баллов 1 
совых ресурсов в процессе реа-
лизации тцп же ~Or \ 00/о ДО 20% 
-
l.i Збалла 1 
!./ Больше20% 
-
!./ О баллов 1 
Учет фактора времени Объем программных. мероприя- 1.1 Больше85% 
-
l.i 20баллов 1 (своевременность) при тиll, осуществлi!нных. в заш1а-
получении результата при нированный срок с получением i.i Оr60%до85% 
-
l.i 10 баллов 1 
реализации тцп же ожидаемого результата при ре- !./_ Оr40%до60% ...... l.i 3 балла 1 ализации тцп же 
1.1 Меньше 400-4 
-
!.! О баллов 1 
!./ Больше85% 
-
l.t 20баллов 1 Объем ввода в эксплуата-
цню обьектов строитель- ~ Количество сч~о~пельных. объ- i.i Оr85%до74% - ~ 10 баллов 1 ства (жилых домов} требу- 1 ектов, соответствующих nредъ-емого качества в pa~r являемым требованиям к.аче-- i.i Or 73% ДО 60о/о ilt- l.i 3 балла 1 ства и бе:юпасиости реализации тцп же ~J 1.- !.! Меньше60% О баллов 1 
Рис.3. Cl(eMll развития бальной оценки результативности и эффеК'П!ВИОСТИ реал11з1щии тцп развития же 
В диссертации предложены и обоснованы рехомеидации по финансовому и 
налоговому регулированию ШJа'ri!жеспособного спроса населения на жилъё, в том 
числе : освобождение кредитных, финансовых и инвесmционвых орrанвзаций от 
уш~аты налога на прибыль с прибыли, получеввой от предОС"1'8ВЛения льготных 
ЖВЛИЩВЬIХ кредитов населеншо; введение ставки 0% по НДС для строительных и 
иных компаний для операций по реализации жилья физическим лицам в целях 
снижения продажных цен. 
Основным преп.ятствием для привлечеНИJ1 инвестиций в жшопцвое строитель­
ство в настоящее время выступает проблема формирования механизма возмеще­
ния затрат инвестора и извлечения соответствующих доходов. Для решеВИJI этой 
задачи был предложен комrшекс мер в разрезе следующих rрупп, различающихся 
инструментами регулирования: 
- административно-распорядительные финансовые методы, предполагающие 
вюпочение инвестиционной надбавки в тарифы оплаты потребителями услуг, 
производимых с использованием объектов шпестиций; 
- финансовые инструменты уменьшения вздержек производства услуг в соче­
тании с предоставлением гарантии сохранения пopJlдka определения тарифов на 
протяжении всего срока ЭКСШJУатапии объектов инвестиций; 
- установление льготного порядка передачи инвесторам прав на использование 
земельных участков для возведения объектов коммерческой недвижимости, в том 
числе жилищной застройки; 
- предоставление налоговых лъrот и иных видов преференций. 
Анализ опьпа разработки долrосрочных целевых проrрамъr в же позволил 
сделать вывод, что одним из главных факторов формирования структуры источ­
ников финансирования инфраструктурного обустройства застраиваемых участков 
территории, ЯRJIJ[eтcя качество возводимого жилого фонда. Это мотивирует орга­
ны местного самоуправлеНИJ1 к завьппению планируемых показателей качества 
возводимых жилых объеlСJ'Ов. Инструментом противодействия этому явлению це· 
лесообразно рассматривать предварительный финансовый ховтроль субъектов РФ 
на :лапе принятия решения о приоритетах бюджетного финансирования обу­
стройства земельных участков для жилой застройки. 
Критерием качества жилого фоада в этом случае не является его цена. Поэто­
му более пригодной представляется классификация ЖИJIЬЯ на основе нормативных 
затрат на их строительство, что позволяет исполъзоВ<П'Ь этот показатель для выбо­
ра источников инвестируемых фивансовых ресурсов и способов стимулирования 
строительного производства. 
В рамках третьей группы проблем рассматриваеrса: блох вопросов, св.язапный 
с разработкой мер по rосударствеввому ф1П1ансовому реrулироваиию и развитию 
ипотечного комплекса в России. Ипотечный комm1екс оредСТ11ВJ1Яет собой сово­
купвостъ субъектов, осуществляющих свою деятельность на рывхе цеввых бумаг, 
жилья, страхования, жилищного кредитования с целью создаввя условий для по­
вышения уровня доступности жилья и расширения возмоJШостей населеВИJI в об­
ласти финансирования строительства и приобретевих ими ИИJIЬll. 
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В диссертации были разработаны следующие рекомендации и предложения по 
развитшо системы ипотечного кредитования: создание прозрачной системы оцен· 
ки рисков и совершенствование способов раскрытия информации по ипотечному 
креДlfl'Ованию, инвестирование в долгосрочной перспективе средств пенсионных 
накоШiений в ипотечные ценные бумаги, развитие системы страхования ипотеч­
ных кредитов; развитие индивидуального жилищного строительства. Реализация 
предложе1шых рекомендаций позволяет создать условия для формирования эф­
фективного ипотечного комплекса и в целом развития жилищного строительства. 
В работе предложен комrшекс мер и рекомендаций, направленный на решение 
выявленных финансовых проблем, связанных с порядком предоставления и ис­
пользования жилья на основе договоров социального и коммерческого найма 
(аренды): введение новых принципов предоставления и использования жилья на 
условиях социального и коммерческого найма (аренды); разработка справедливой 
и обоснованной системы определения размера ш1аты за найм жилья различного 
уровня комфортности; правовое установление доли государственного и муници­
пального жилищного фонда, предоставляемого по договору коммерческого найма 
(аренды); формирование социально приемлемых переходных финансовых меха­
низмов, направленных на поощрение граждан с достаточными доходами к улуч­
шенюо жилищных условий на рынке жилья; создание условий для развития част­
ного арендного жилого фонда; развитие системы предоставления гражданам жи­
лых помещений позволит обеспечить существование фонда для временного про­
живания граждан, снизить число нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
обеспечить наличие на ръшке жилъя различных потребительских свойств и ка­
честв. 
Реализация всех рекомендаций позволит саккумулировать в необходимом 
объ~ме и рационально использовать финансовые ресурсы, а также повысить эф­
фективность системы финансового обеспечения развития жилищного строитель­
ства в России. 
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